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Allmänt 
 
Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet  genomförs i samarbete 
med länderna runt Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt inom ramen för ett av 
ICES’ program, International Bottom Trawl Survey, IBTS. Sverige har ansvar för 
undersökningarna i Skagerrak och Kattegatt. 
 
Undersökningen genomförs två gånger årligen: i kvartal 1 och 3. Expeditionens 
främsta syfte i kvartal 1 (infaller ofta i februari) är att försöka uppskatta mängd 
1-åriga fiskar bland ett flertal kommersiella arter. Man använder den franska 
bottentrålen GOV (20 mm maska).  
 
 
Till följd av nyttjandeförbud för Argos p g a asbestförekomst  blev det U/F Mimer 
som användes under IBTS-expeditionen denna vår. Mimer är endast 27 m lång 
mot Argos 61 m, har fyra mans besättning och fem forskarhytter. Användningen 
av Mimer medförde att alla stationer inte hann trålas (bilaga 1) och ett antal 
tråldrag förkortades. Fokus lades på att klara stationerna i Skagerrak vilket 
lyckades. Öresundsstationerna trålades av Havsfiskelaboratoriets båt Hålabben 
detta kvartal då det bedömdes omöjligt att hinna detta med Mimer.  
 
Arbetet i fisklab ombord blev mer krävande pga av trånga utrymmen samt pga 
fartygets storlek som ledde till att sjögången blev påtaglig redan vid måttlig sjö. 
Provtagningen  kunde därför  inte utföras i normal omfattning.  
 
Hydrografi-provtagningen utfördes med portabel utrustning och omfattade 
endast salinitet och temperatur. 
  
Totalt trålades med GOV-trål 43 giltiga drag i hela området; 27 i Skagerrak och 
16 i Kattegatt (bilaga 1-2). Den totala fångsten uppgick till 14,8 ton och 
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inkluderade 54 fiskarter. Bland annat fångades 10,2 ton sill, 1,3 ton skarpsill, 
771 kg vitling,  425 kg skrubba, 365 kg torsk, 343 kg kolja, 331 kg sandskädda, 
250 kg sjurygg, 229 kg rödspotta, 137 kg fjärsing och 123 kg lerskädda  (bilaga 
3-5). 
 
Ingen MIK-trålning efter fisklarver utfördes i år i Skagerrak eller Kattegatt p g a 
våra fartygsproblem. 
 
Biologisk provtagning 
 
Förutom den ordinarie provtagningen, som koordineras av IBTSWG, den 
arbetsgrupp inom ICES som ansvarar för denna undersökning 
(http://www.ices.dk/workinggroups/ViewWorkingGroup.aspx?ID=74), genomfördes även 
speciella undersökningar och provinsamlingar enligt nedan: 
 
• Insamling av sill och torsk för radioaktivitetsanalys i Lowestoft, England. 
• Fenklippning av rödspotta till A Belgrano, Havsfiskelaboratoriet för genetisk 
analys. 
 
 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1. Tabell trålstationer 
Bilaga 2. Karta trålstationer 
Bilaga 3. Tabell fångst av torsk per område  
Bilaga 4. Fångst av kommersiella arter 
Bilaga 5. Total fångst alla arter 
 
Bilaga 1. Stationer på U/F Mimers IBTS-expedition 17/1 - 10/2 2011. GOV bottentrål.
Serie Datum Position Ruta Område Stationsnamn Djup Trål- Total fångst
nr N E SD m  tid  alla arter, kg kg antal
1 2011-01-17 5814,20 1110,77 45G1 20 SÖRGRUND 64 27 45,2 1,5 8
2 2011-01-18 5833,81 1052,50 46G0 20 KILEBOJEN 76 30 4,1 0 0
3 2011-01-18 5837,71 1050,61 46G0 20 PERSGRUND 82 30 21,8 0,3 6
4 2011-01-18 5830,21 1050,27 46G0 20 5 W VÄDERÖARNA 97 30 37,1 2,0 2
5 2011-01-18 5829,50 1107,66 45G1 20 NW SKÄGGA 57 30 3032,4 0 0
6 2011-01-19 5819,80 1059,86 45G0 20 7 W HÅLLÖ 106 30 26,0 6,4 5
7 2011-01-19 5819,37 1050,70 45G0 20 12 W HÅLLÖ 137 30 37,6 10,6 8
8 2011-01-19 5803,98 1044,59 45G0 20 19 W MÅSESKÄR 235 30 90,1 4,9 10
9 2011-01-20 5757,59 949,14 44F9 20 24 N HIRTSHALS 104 30 253,2 13,2 42
10 2011-01-20 5800,39 948,96 45F9 20 27 N HIRTSHALS 154 30 94,9 40,6 36
11 2011-01-11 5803,62 946,66 45F9 20 30 N HIRTSHALS 261 30 50,6 2,9 7
12 2011-01-20 5753,78 953,67 44F9 20 17 N HIRTSHALS 63 30 52,9 0,5 14
13 2011-01-24 5739,88 1121,97 44G1 20 7 W VINGA 66 30 46,2 4,5 12
14 2011-01-24 5752,42 1112,93 44G1 20 13 W MARSTRAND 66 30 20,5 4,8 5
15 2011-01-25 5803,20 1105,05 45G1 20 9 W MÅSESKÄR 132 30 25,9 2,5 4
16 2011-01-25 5752,73 1100,26 44G1 20 7,5 NE SKAGENS REV 76 30 35,1 0,9 4
17 2011-01-25 5748,64 1059,41 44G0 20 6,5 ENE SKAGENS REV 50 30 54,3 1,0 6
18 2011-01-26 5745,50 843,53 44F8 20 36 N HANSTHOLM 219 30 59,4 8,7 15
19 2011-01-26 5738,09 848,87 44F8 20 31 N HANSTHOLM 83 27 648,6 11,1 32
20 2011-01-26 5731,75 840,08 44F8 20 24 N HANSTHOLM 68 30 46,0 6,7 9
21 2011-01-27 5724,88 833,02 43F8 20 16 N HANSTHOLM 40 30 37,1 1,4 1
22 2011-01-27 5727,26 831,11 43F8 20 20 N HANSTHOLM 57 30 21,6 3,0 1
23 2011-01-27 5744,64 944,88 44F9 20 11 N HIRTSHALS 39 30 15,7 0 0
24 2011-01-28 5726,57 1049,86 43G0 21 LÄSÖ RÄNNA 42 30 57,3 0 0
25 2011-01-31 5734,38 1138,20 44G1 20 SW VINGA 45 30 1314,1 0,1 2
26 2011-01-31 5720,98 1135,27 43G1 21 10 WNW NIDINGEN 64 30 200,6 2,8 12
27 2011-02-01 5707,69 1150,73 43G1 21 E FLADEN 57 30 1112,9 2,6 10
28 2011-02-01 5657,13 1139,77 42G1 21 SANDEN 58 30 380,7 21,7 93
29 2011-02-01 5637,52 1149,89 42G1 21 7 S ANHOLT KNOB 35 30 597,5 23,4 27
30 2011-02-02 5629,24 1105,95 41G1 21 6 E GRENÅ 19 19 328,5 8,8 27
31 2011-02-02 5615,24 1058,41 41G0 21 7 N HJELM 22 30 430,9 4,9 10
32 2011-02-02 5621,16 1154,20 41G1 21 6 NE LYSEGRUND 32 30 923,6 11,2 33
33 2011-02-03 5621,83 1215,96 41G2 21 7 NW KULLEN 33 30 503,2 59,7 106
34 2011-02-07 5652,38 1217,33 42G2 21 MORUPS BANK 27 30 649,5 15,2 98
35 2011-02-07 5700,88 1212,51 43G2 21 GALTABÄCK 31 30 257,9 0,7 7
36 2011-02-09 5744,85 1010,23 44G0 20 7,5 N HIRTSHALS 84 30 90,1 6,2 1
37 2011-02-09 5750,00 1034,81 44G0 20 4,5 N SKAGEN 108 30 34,5 16,8 42
38 2011-02-09 5740,63 1057,39 44G0 20 HERTAS FLAK 32 25 35,3 8,5 5
39 2011-02-09 5724,25 1119,34 43G1 21 4 N BÖCHERS BANK 41 30 157,9 2,0 17
40 2011-02-10 5620,49 1235,91 41G2 21 SKÄLDERVIKEN 24 20 332,7 7,2 120
41 2011-02-10 5632,97 1233,57 42G2 21 YTTRE LAHOLMSBUKTEN 23 30 425,0 11,6 39
42 2011-02-10 5650,69 1214,99 42G2 21 SW MORUPS BANK 39 30 332,8 33,9 69
43 2011-02-10 5711,30 1203,67 43G2 21 INRE VÄRÖTUBEN 32 21 1893,8 0,4 16
TOTALT  43 drag  14 815 365 961
Torskfångst
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Bilaga 2
IBTS-expedition U/F Mimer
17 jan - 10 februari 2011
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Bilaga 3. Torskfångst i kg och antal per tråldrag i Skagerrak (SD20) och Kattegatt (SD21),
17 jan - 10 feb 2011, U/F Mimer med GOV bottentrål
Serie Datum Ruta Område Stationsnamn Trål- Djup Total fångst
nr N E SD tid m  alla arter, kg kg antal
SKAGERRAK 
1 2011-01-17 5814,20 1110,77 45G1 20 SÖRGRUND 27 64 45,2 1,5 8
2 2011-01-18 5833,81 1052,50 46G0 20 KILEBOJEN 30 76 4,1 0 0
3 2011-01-18 5837,71 1050,61 46G0 20 PERSGRUND 30 82 21,8 0,3 6
4 2011-01-18 5830,21 1050,27 46G0 20 5 W VÄDERÖARNA 30 97 37,1 2,0 2
5 2011-01-18 5829,50 1107,66 45G1 20 NW SKÄGGA 30 57 3032,4 0 0
6 2011-01-19 5819,80 1059,86 45G0 20 7 W HÅLLÖ 30 106 26,0 6,4 5
7 2011-01-19 5819,37 1050,70 45G0 20 12 W HÅLLÖ 30 137 37,6 10,6 8
8 2011-01-19 5803,98 1044,59 45G0 20 19 W MÅSESKÄR 30 235 90,1 4,9 10
9 2011-01-20 5757,59 949,14 44F9 20 24 N HIRTSHALS 30 104 253,2 13,2 42
10 2011-01-20 5800,39 948,96 45F9 20 27 N HIRTSHALS 30 154 94,9 40,6 36
11 2011-01-11 5803,62 946,66 45F9 20 30 N HIRTSHALS 30 261 50,6 2,9 7
12 2011-01-20 5753,78 953,67 44F9 20 17 N HIRTSHALS 30 63 52,9 0,5 14
13 2011-01-24 5739,88 1121,97 44G1 20 7 W VINGA 30 66 46,2 4,5 12
14 2011-01-24 5752,42 1112,93 44G1 20 13 W MARSTRAND 30 66 20,5 4,8 5
15 2011-01-25 5803,20 1105,05 45G1 20 9 W MÅSESKÄR 30 132 25,9 2,5 4
16 2011-01-25 5752,73 1100,26 44G1 20 7,5 NE SKAGENS REV 30 76 35,1 0,9 4
17 2011-01-25 5748,64 1059,41 44G0 20 6,5 ENE SKAGENS REV 30 50 54,3 1,0 6
18 2011-01-26 5745,50 843,53 44F8 20 36 N HANSTHOLM 30 219 59,4 8,7 15
19 2011-01-26 5738,09 848,87 44F8 20 31 N HANSTHOLM 27 83 648,6 11,1 32
20 2011-01-26 5731,75 840,08 44F8 20 24 N HANSTHOLM 30 68 46,0 6,7 9
21 2011-01-27 5724,88 833,02 43F8 20 16 N HANSTHOLM 30 40 37,1 1,4 1
22 2011-01-27 5727,26 831,11 43F8 20 20 N HANSTHOLM 30 57 21,6 3,0 1
23 2011-01-27 5744,64 944,88 44F9 20 11 N HIRTSHALS 30 39 15,7 0 0
25 2011-01-31 5732,90 1136,00 44G1 20 SW VINGA 30 45 1314,1 0,1 2
36 2011-02-09 5744,28 1007,00 44G0 20 7,5 N HIRTSHALS 30 84 90,1 6,2 1
37 2011-02-09 5749,80 1038,27 44G0 20 4,5 N SKAGEN 30 108 34,5 16,8 42
38 2011-02-09 5739,51 1059,29 44G0 20 HERTAS FLAK 25 32 35,3 8,5 5
SUMMA 27 drag 6 230 159 277
KATTEGATT    
24 2011-01-28 5726,57 1049,86 43G0 21 LÄSÖ RÄNNA 30 42 57,3 0 0
26 2011-01-31 5719,13 1134,72 43G1 21 10 WNW NIDINGEN 30 64 200,6 2,8 12
27 2011-02-01 5706,02 1149,65 43G1 21 E FLADEN 30 57 1112,9 2,6 10
28 2011-02-01 5655,52 1141,45 42G1 21 SANDEN 30 58 380,7 21,7 93
29 2011-02-01 5635,75 1149,25 42G1 21 7 S ANHOLT KNOB 30 35 597,5 23,4 27
30 2011-02-02 5628,10 1105,49 41G1 21 6 E GRENÅ 19 19 328,5 8,8 27
31 2011-02-02 5613,42 1057,72 41G0 21 7 N HJELM 30 22 430,9 4,9 10
32 2011-02-02 5620,78 1157,47 41G1 21 6 NE LYSEGRUND 30 32 923,6 11,2 33
33 2011-02-03 5623,65 1215,54 41G2 21 7 NW KULLEN 30 33 503,2 59,7 106
34 2011-02-07 5654,04 1215,93 42G2 21 MORUPS BANK 30 27 649,5 15,2 98
35 2011-02-07 5702,63 1211,62 43G2 21 GALTABÄCK 30 31 257,9 0,7 7
39 2011-02-09 5722,45 1118,88 43G1 21 4 N BÖCHERS BANK 30 41 157,9 2,0 17
40 2011-02-10 5621,15 1234,11 41G2 21 SKÄLDERVIKEN 20 24 332,7 7,2 120
41 2011-02-10 5633,72 1236,51 42G2 21 YTTRE LAHOLMSBUKTEN 30 23 425,0 11,6 39
42 2011-02-10 5649,23 1213,07 42G2 21 SW MORUPS BANK 30 39 332,8 33,9 69
43 2011-02-10 5712,54 1202,81 43G2 21 INRE VÄRÖTUBEN 21 32 1893,8 0,4 16
SUMMA 16 drag 8 585 206 684
TOTALT  43 drag  14 815 365 961
TorskfångstPosition 
Bilaga 4. Fångst av kommersiella arter i antal och kg i Skagerrak och Kattegatt,
januari-februari 2011 med U/F Mimer.
Skagerrak Latinskt namn Svenskt namn Totalt antal Total vikt (kg)
Pollachius virens Gråsej 15 32,1
Melanogrammus aeglefinus Kolja 1951 281,6
Merluccius merluccius Kummel 19 1,2
Scomber scombrus Makrill 2 0
Pleuronectes platessa Rödspotta 379 74,7
Clupea harengus Sill 178928 4840,4
Sprattus sprattus Skarpsill 6583 92,9
Gadus morhua Torsk 277 159,0
Merlangius merlangus Vitling 5098 209,7
Trisopterus esmarki Vitlinglyra 1750 19,3
Kattegatt Latinskt namn Svenskt namn Totalt antal Total vikt (kg)
Pollachius virens Gråsej 1 0,1
Melanogrammus aeglefinus Kolja 289 61,0
Merluccius merluccius Kummel 49 0,7
Scomber scombrus Makrill 6 1,2
Pleuronectes platessa Rödspotta 1229 154,3
Clupea harengus Sill 113277 5320,9
Sprattus sprattus Skarpsill 75565 1254,7
Gadus morhua Torsk 684 206,1
Merlangius merlangus Vitling 13310 561,2
Trisopterus esmarki Vitlinglyra 557 6,1
Bilaga 5  Alla fångade arter av fisk, kräftdjur och bläckfisk. 
IBTS 2011 Q1 U/F Mimer
Art Latinskt namn
antal kg antal kg antal kg
ANSJOVIS Engraulis encrasicolus 3 0,03 125 1,7 128 1,7
BERGTUNGA Microstomus kitt 14 2,4 10 1,3 24 3,8
BLEKA Pollachius pollachius 3 3,5 1 1,6 4 5,1
FENKNOT Chelidonichthys lucernus 1 0,6 1 0,6
FJÄRSING Trachinus draco 1 089 137,3 1 089 137,3
FLÄCKIG SJÖKOCK Callionymus maculatus 11 0,1 49 0,4 60 0,5
FYRTÖMMAD SKÄRLÅNGA Enchelyopus cimbrius 9 0,6 3 0,1 12 0,7
GLYSKOLJA Trisopterus minutus 44 1,1 2 0,03 46 1,1
GRÅSEJ Pollachius virens 15 32,1 1 0,1 16 32,1
HAVSMUS Chimaera monstrosa 4 0,2 4 0,2
KLARBULT Aphia minuta 54 0,02 54 0,02
KLOROCKA Amblyraja radiata 15 10,7 15 10,7
KNOT Eutrigla gurnardus 60 3,9 160 10,9 221 14,8
KOLJA Melanogrammus aeglefinus 1 951 281,6 289 61,0 2 240 342,5
KUMMEL Merluccius merluccius 19 1,2 49 0,7 68 1,9
LAXSILL Maurolicus muelleri 52 0,1 1 0,002 53 0,1
LERSKÄDDA Hippoglossoides platessoides 2 387 70,7 2 289 52,7 4 676 123,4
LÅNGA Molva molva 2 3,4 2 3,4
MAKRILL Scomber scombrus 2 0,3 6 1,2 8 1,5
MARULK Lophius piscatorius 2 5,9 2 5,9
MINDRE KANTNÅL Syngnathus rostellatus 1 0,001 1 0,001
MULLUS Mullus surmuletus 2 0,3 2 0,3
PIGGHAJ Squalus acanthias 8 25,7 20 62,1 28 87,8
PIGGVAR Psetta maxima 1 0,5 12 5,8 13 6,3
PIRÅL Myxine glutinosa 4 0,1 3 0,1 7 0,2
POMATOSCHISTUS (SLÄKTE) Pomatoschistus 1 0,002 1 0,002
RANDIG SJÖKOCK Callionymus lyra 9 0,4 4 0,2 13 0,7
RÖDSPÄTTA Pleuronectes platessa 379 74,7 1 229 154,3 1 608 229,0
RÖDTUNGA Glyptocephalus cynoglossus 132 13,3 54 2,9 186 16,3
RÖTSIMPA Myoxocephalus scorpius 1 0,2 34 4,7 35 4,9
SANDSKÄDDA Limanda limanda 363 28,9 5 165 301,8 5 528 330,7
SANDSTUBB Pomatoschistus minutus 10 0,003 10 0,003
SILL Clupea harengus 178 928 4 840,4 113 277 5 320,9 292 206 10 161,3
SILVERFISK Argentina sphyraena 6 0,1 6 0,1
SJURYGG Cyclopterus lumpus 103 248,9 2 1,2 105 250,1
SKARPSILL Sprattus sprattus 6 583 92,9 75 565 1 254,7 82 148 1 347,6
SKRUBBSKÄDDA Platichthys flesus 58 19,2 1 589 406,0 1 646 425,2
SLÄTVAR Scophthalmus rhombus 17 11,6 50 15,3 67 26,8
SMÅTUNGA Buglossidium luteum 4 0,01 1 0,01 5 0,02
SPETSSTJÄRTAD SMÖRBULT Lesueurigobius friesii 1 0,001 1 0,001
SPETSSTJÄRTAT LÅNGEBARN Lumpenus lampretaeformis 14 0,2 30 0,5 44 0,6
STÖRRE HAVSNÅL Entelurus aequoreus 2 0,02 2 0,02
TAGGMAKRILL Trachurus trachurus 43 2,1 43 2,1
TOBISAR (SLÄKTE) Ammodytes 1 0,01 1 0,01
TOBISKUNG Hyperoplus lanceolatus 1 0,03 1 0,01 2 0,04
TORSK Gadus morhua 277 159,0 684 206,1 961 365,1
TRUBBSTJÄRTAT LÅNGEBARN Leptoclinus maculatus 1 0,01 1 0,002 2 0,01
TUNGEVAR Arnoglossus laterna 2 0,02 10 0,1 12 0,1
VAHLS ÅLBROSME Lycodes vahlii 14 0,32 14 0,3
VITLING Merlangius merlangus 5 098 209,7 13 310 561,2 18 409 770,8
VITLINGLYRA Trisopterus esmarkii 1 750 19,3 557 6,1 2 307 25,3
ÅL Anguilla anguilla 2 0,04 2 0,04
ÄKTA TUNGA Solea solea 9 1,9 6 1,3 15 3,3
ÖRING Salmo trutta 1 4,4 1 4,4
SUMMA 198 365 6 165 215 786 8 582 414 151 14 747
CRANGON, SLÄKTE Crangon 0,06 0,01 0,1
HAVSKRÄFTA Nephrops norvegicus 18,2 1,6 19,8
HUMMER Homarus gammarus 1 0,2 0,2
KRABBTASKA Cancer pagurus 3 1,2 1,2
MONTAGU'S RÄKA Pandalus montagui 0,01 0,01
NORDHAVSRÄKA Pandalus borealis 37,8 37,8
PANDALUS (SLÄKTE) Pandalus 6,4 6,4
PASIPHAEIDAE (FAMILJ) Pasiphaeidae 2,5 2,5
SUMMA 64,9 3,0 68,0
BATHYPOLYPUS Bathypolypus 1 0,1 1 0,1
LOLIGO FORBESI Loligo forbesii 1 0,3 1 0,03 2 0,4
LOLIGO SUBULATA Loligo subulata 30 0,1 27 0,1 57 0,1
SEPIETTA OWENIANA Sepietta oweniana 3 0,01 1 0,01 4 0,02
SUMMA 35 0,5 29 0,1 64 0,6
TOTALT ALLA ARTER 198 449 6 230 215 846 8 585 14 815
Skagerrak Kattegatt Totalt
